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缅甸前将军们不信任中国。他们把自己在 20 世纪 60 年代到 80 年代末这段时间进行的
艰苦战争看作反对外来入侵者及其代理人的战争，因为与他们作战的是得到中国大力援































第一个显著的表现是 1989 年 11 月 Kyepwa Yay 出版社出版的一部由 7 个短篇构成
的小说集《大地守护神精神的手稿》。这 7 篇短篇小说是由缅甸著名小说家在 20 世纪 80













小说集《大地守护神精神的手稿》在 1989 年 6 月出版的时候，尽管一些公共知识
分子和民主活动家，特别是在仰光的这些人，对该作品的种族歧视色彩有所担忧，但是
这部作品的应运而生，被公认为社会活动者们反对中国人在缅甸渗透的第一次反击。 
20 世纪 90 年代早期，一些商业杂志月刊开始被允许出版。一些作者成为定期向杂
志投稿的专栏作家，他们在这些杂志上发表关于新兴的中缅边境贸易、房地产市场和社
会经济环境变化的文章。像 Kyaw Yin Myint 和 NayWin Myint 这两位多产的作家，他们
写的关于中国人在上缅甸地区社会经济的入侵的文章 ，引起了学者们的广泛关注。 
在持续关注中国人侵蚀上缅甸这一话题中，最重要的作品大概都出自 Ludu Daw 
Amar 之手，她曾积极参与缅甸的独立斗争，也是 20 世纪后期缅甸最具影响力的女记者
和作家。Daw Amar 为《卡拉雅杂志》写作了 137 篇以 “母亲的谚语”（Mother’s Old Saying）



























一些短篇小说作家躲避了政府的审查，描写了 20 世纪 90 年代当地缅甸人抵抗中国
经济和“文化入侵”的失败斗争。其中，最流行的小说是曼德勒作家 Win Sithu1993 年 2




德勒的夜晚》，1993 年 6 月发表在 Yin Kone Pwint 杂志上。 
2005 年前后，曼德勒颇有名气的作家 Suu Nghat 在曼德勒的《每周十一》杂志（Weekly 
Eleven journal）上写了一系列文章。这些文章 2011 年被结集成一部叫做《铝合金表面上










思想。例如，2011 年 3 月 Nyi Pu Lay 在 Shwe Amyutay 杂志写了篇关于中国人入侵缅甸
的短篇小说。小说标题“Ta-ei-ei A-naut Mha”（《缓慢向西》）源自缅甸著名的 tabaun 预



















缅甸格言来解释自己被同化的经历：“火大则火胜，水大则水胜。”（If fire is in force, fire 




及政府限制的底线。缅甸“十一媒体集团”，拥有 3 份周刊和 1 份双周刊，开始在聚集
公共舆论方面扮演相当重要的角色。十一媒体集团的 CEO，Than Htut Aung 博士，在 2011







































要求中国“赔偿缅甸损失”，如著名民主运动领导人 Kyaw Thu。 








题。它们是 2011 年 6 月发行的 Padauk Pwint Thit 杂志和 2011 年 9 月出版的《不想失去
伊洛瓦底江》(Don’t Want to Miss The Irrawaddy!) 一书。前者是缅甸最有影响的文学杂






















本文的研究指出，从 20 世纪 80 年代中后期开始，缅甸公共媒体表现出反华的情绪，
并一直持续至今。由此，我们可以相当可靠地得出这样的结论：这种反华情绪已成为一






























（原载《当代东南亚事务》，2012 年第 1 期）    
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